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EL MINISTERIO DE M








Resolución número 1.911/72 por la que se nombra Vocal,
por raz¿n (le su cargo, de la JUAS al Capitán de Fra
gata (AS) don Ricardo José Ruiz de Gopegui y Senda
gorta.---I'ágina 2.649.
Resolución número 1.912/72 por la que se nombra Vo
cal electivo dc la JUME al Capitán de Corbeta (A)
(G) don José Manuel de Dueñas Pastor. Página 2.649.
Resolución número 1.913/72 por la que se nombra Pre
sidente (Ic la Oficina dc NornEtlización número 53 "Ar
nia Subniarina:-," al Capitán de Corbeta ( AS) clon
Alberto Alonso Ojea.-1)ágina 2.649.
Resolución número 1.914/72 por la que se dispone pasen
;t 1(ts destinos que al frente de Cada uno se indican
los Tenientes de Navío que se mencionan. Pági
na 2.649.
Situaciones.
Resolución número 1.315/72 por la que se dispone quedela situación de "procesado" el Teniente (le Navío
don Vicente Albert Ferrero.---Página 2.649.
Licencias por asuntos Propios.
Resolución número 1.915172 por 1;1 que se conceden ClIa
IP) meses de licencia por ;Humos propios al Capitán deMáquinas don Miguel Angel Cervera Sardá.— Páginas 2.649 y 2.650.
Crir; a /a Constancia en el Servicio.
. número
dad ion,
547/72 (D) por la que ,,e eleva a la canti
expresa la pellsi<'w (le la (•1 tiz a la C011S
1)V
tancia en el Servicio que tiene concedida el Ayudante
Técnico Sanitario Oficial segundo) don Ventura Antón
Sonet. Página 2.650.
FuricioNnuioS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
.Vituaciones.
Resolución número 1.921/72 por la que se dispone pase
l. la siluaciou (le -jubilado" por inutilidad física el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
Agustín Fet nández Pery. Página 2.650.
PERSONAL CIVIL NO IrUNCLONARIO
Destinos.
Resolución número 1.916/72 por la que se dispone pase
destinado a la Residencia Oficial del Almirante Co
mandante General del Arsenal de La Carraca el Ma
yurdonio de segunda don Antonio Ladrón de Gueva
•a Macías ; como asimismo se dispone pase destinado
al buque-escuela " Juan Sebastián de Eleano" el Ma
yordomo de segunda don José Gamboa Cobo. Pági
na 2.650.
Resolución número 1.917/72 por la que se dispone pase
destinado la Estación Naval de I,a Grafía el Con
ductor d(01 Antonio Díaz Fabregat.—Página 2.650.
Excedencia volun (aria.
Resolución número 1.918/72 por la que se dispone el pase
la sittiaci(")n de "excedencia voluntaria" de don fono
rah, lIonnin Grau.-- Página 1650.
Pajas.
Resolución número 1.919/72 por la que se dispone la baja
(.11 la Armada del p(r-,1)Hal que se cita. Página 2.651.
Resolución número 1.920/72 por la que se dispone la baja
en la Armada, a petici•'w (lel Auxiliar Sanitario
dona María Trinidad 1.10bregat Sierra.—l'agina 2.651.
•Número 236. Sábado, 14 ,de octubre de 1972
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 1.316/72 por la que se concede plaza
de gracia en las Escuelas de la Armada a los hijos y
nietos varones del Capitán de Navío don Fernando
Delgado Otaolaurruchi, Medalla Militar Individual.—Pá
gina 2.651.
Tribunales de exámenes.
O. M. número 548/72 (D) por la que se modifica, en el
sentido que se indica, la composición del Tribunal de
Exámenes para Músicos de la Armada.—Página 2.651.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.310/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al Contralmirante don
Juan García-Frías García. Página 2.652.
Página 2.648.
Resolución número 1.311/72 por la que se conceden lo
trienios acumulables que se señalan, en el número!
circunstancias que se mencionan, al 'Teniente de Nayis
ngeniero ( 1 N ) de la Escala de Complemento
José A. Ochoa Fernández.—Página 2.652.
Resolución número 1.312/72 por la que se conceden
trienios acumulables que se citan, en el número y
cunstancias qué se especifican, al 13uzo Mayor don T
doro Moral García. Páginas 2.652 y 2.653.
Resolución número 1.313/72 por la que se conceden Ip
trienios acumulables que se indican, el número y
cunstancias que se expresan, a los Sargentos de 11
ne•ía Especialistas que se relacionan.—Página 2.653,
Resolución número 1.308/72 por la que se conceden
trienios acumulables que se detallan, en el número
circunstancias que se especifican, al personal civil no
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Resolución núm. 1.911/72, de la Dirección de
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
ayor de la Arnytda, y sin desatender su actual des
o, se nombra Vocal, por razón de su cargo, de la
UAS al Capitán de Fragáta (AS) don Ricardo José
tiiz de Gopegui y Sendagorta.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.912/72, de la Dirección de
ec1utai4ento y Dotaciones.-_-_A propuesta del Eiitado
ayor de la Armada, y sin cesar en su actual (les
), se nombra Vocal electivo de la JUME al CapitánCorbeta (A) (G) don José Manuel de Dueñas Pas
, en relevo del Jefe del mismo empleo (A) donmiel L. Saavedra I,ines.
a
o




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
esolución núm. 1.973/72, de la Dirección delutantiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
yor de la Armada, y sin desatender su actual des
, se nombra Presidente de la Oficina de Normalión número 53 (Armas Submarinas) al Capitán debeta (AS) don Alberto Alonso Ojea, en relevoJefe (Id rn,ismo empleo don Alejandro Roldánnaud.
Madrid, 10 de octubre de 1972.
mos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
núm. 1.914/72, de la Dirección de
Reclutamiento - Lutac:uncs.—y propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que los Tenientes
de Navío relacionados a continuación pasen a los des
tinos que al frente de cada uno de ellos se indica,
debiendo cesar en la Dirección de Enseñanza Naval :
Don Rafael Martín de la Escalera Mandillo. Pri
mera Escuadrilla de Helicópteros.
Don José Antonio Martínez Sainz-Rozas. Tercera
Escuadrilla de Helicópteros.
Don Antonio Tortosa Saavedra.—Sexta Escuadrilla
de Helicópteros.
Don Augusto Martínez Chereguini.—Sexta Escua
drilla de Helicópteros.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DO'CACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.315/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de la
causa número 5 de 1969, de la jurisdicción Central, y
por aplicación del artículo 555 del Código de Justicia
Militar, de 17 de julio de 1945 (D. O. núm. 194), se
dispone que el Teniente de Navío (ET) don Vicente
Albert Ferrero, a partir del día 4 de abril de 1969,
quede en la situación de "pocesado" en las condicio
nes establecidas en el artículo 8.0 del Decreto de 24 de
diciembre de 1959 (D. O. núm. 2 de 1960), cesando enla Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 10 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.915/72, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—.A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el vigenteReglamento de Licencias Temporales de personal dela Armada, se conceden al Capitán de Máquinas donMiguel Angel Cervera Sardá cuatro meses de licencia
)or asuntos propios, a disfrutar en Madrid, el cualcesará como Profesor de la ETEA.
Durante el disfrute de esta licencia quedará afecto
t la Superior Autoridad de la jurisdicción Central,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.649.
N'súmero 236. Sábado, 14 de octubre de 1972
percibiendo us haberes por la Habilitación General
del Ministerio de Marina.




DE RECLUTAMIENTO Y D•yr ‘CIoNES
Vicente Alberto y Lloveres
Cruz. a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 547/72 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre (le 1961 (D. O. núm. 1 '62) y Orden.7.51i
nisterial número 2.768/(2 (D. 0. m'un. 186), dictada
para su aplicación, se eleva a 3.600 pesetas anuales
la pensión de la Cruz a la Constancia en el Servicio
que tiene concedida el Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, don Ventura Antón Sonet, con vnti
güedad de 1 de octubre de 1971 y efectos administra
tivos a partir (Id 3 de mayo de 1972, hasta que per
feccione el plazo para ingresar en la Real y Militar
Orden de San 1 lermenegildo.
Nradrid, 10 de octubre de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Vituaciones
Resolución núm. 1.921/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Agustín FernIn
dez Pery pase a la situación de "jubilado" por inuti
lidad física, por reunir las condiciones que determina
el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley articulada de
funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 13 de febrero de 1964
y D. 0. núm. 40, de 18 de febrero de 190).






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 1.916/72, de la Direcciá.
Reclutamiento y Dotaci(mes.—Como consecuen
expediente tramitado al efecto, se dispone que ei
vordoino de segunda clase don Antonio 1.abi
Guevara Macías cese en el buque-escuela fila S
tián de Elcano y pase destinado a la Residencia
(Id Almirante Comandante General del Arsenal
Carraca, y que el de su misma clase y empleo (1,1,
Gamboa Cobo cese en la Residencia antes citada v
destinado al mencionado buque.
Madrid, 9 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC1
Vicente Alberto y Liovem
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.917,12, de la Direcci¿7
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuenal
expediente tramitado al efecto, se dispone que ei
ductor don Antonio Díaz Fabregat cese
d me Aramentos (Servicio General de Moviniito
Arsenal de El Ferrol del Caudillo y pase destituí
la Estación Naval de La Graña, con arreglo al)
ceptuado en el artículo 51 de la Reglainentacirt
Trabajo de personal civil no funcionario, aprobada
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (Dtt
OFiciAL núms. 247 y 252).




DE RECLUTAMIENTO .Y DOTA°
Vicente Alberto y Llover
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 1.918/72, de la Direcciiin
Redilt atitiento y Dotaciones.—En virtud de exped
incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto ene
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
nal civil no funcionario de la Administración III
aprobada por Decreto número 2.525/67, (le 20de
tubre (D. O: núms. 247 y 252), se dispone el pase
situación de "excedencia voluntaria" de don fi
rato 13onnín Grau a partir del 31 de agosto del 13
curso.
1
Madrid, 9 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAn
Vicente Alberto y 1.1overm
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Sábado, 14 de octubre de 1972
Número 236.
1 número 15/1970 (D. 0. núm. 186 corregida .en al.1
esolución núm. 1.919/72, de la
Direcck•ii (le
lutantiento y. Dotaciones.—Transcurrido el plazo
cinco años establecido en el artículo
45 de la Re
titilación de Trabajo del personal civil no fundo
río de la Administración Militar, aprobada por
ne
to número 2.525/67. de 20 de octubre (D.
O. ntí
ros 247 v 252), en la situación de "excedencia
vo
tria"a,se disp(die la baja cii la 4Nrinada del perso
lque a continuación se relaciona
:
(Vial de primera Administrativo don
Díaz
reía.
Delineante de primera don Emilio Vieites López.
Maestro) Taller Calderería don Benigno Torres Sán





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.920/72, dr la Dirección de
eclutami(!nto v 1)otaciones.—lim ii1 ii(I de expedien
incoado al efecto, y con arrel..11() a lo (iiie determina
articulo 14 (le la Reglamentación de Trabajo del
r ()nal civil no funcionario de la Administraci(")n 151i
ar, aprobada poi Decreto número 2.525/67, de 20 de
mine (D. O. 247 y 252), se dispone la baja,
petición propia, a partir (1(.1 (lío 2 (le octubre del año
curso, del Auxiliar Sanitario doña María Trinidad
bibregat Sierra, con destino en la Policlínica Naval
Nuestra Señora del Carmún".




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
)IRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI,
Pla../.;as (lo gracia.
?esolución núm. 1.316/72, (le la jefatura del
parlamento (le Personal .--Vista la instancia pro
)(n'ida por el Capitán de Navío don lafael I lenaven
y littstillo, se concede plaza de gracia en las Escuf.!-
s (le la Armada a los hijos y nietos varones del Ca
itán de Navío don Fernando 1)elgado 01;11)1a11 -1-1 t11i,
ledalla Militar liuiiviliial, v el inisinfi) beneficio plra
gresar como funcionarios civiles al servicio de la Ad
Unistración Militar a sus hijos y nietos de ambos
xos, como comprendidos en el artículo 12 de la Ley
Boletín Oficial del Estado número 307, de '41(.e (11-
cimbre de 1970 (D. O. m'un. 298).
Madrid, 9 de ()ctubre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Orden Ministerial núm. 548/72 (D).----Se modi
modifica la conlposición del Tribunal de exámenes
para Músicos de la Armada, dispuesto por orden Mi.
nisterial de 20 de julio de 1972 (B. (). de/ Estado del
día 3 de agos(o), que quedará constituido de la forma
siguiente:
Presidente : Coronel (le infantería de Marina don
Fernando Viguera Martín.
Vicepresidente : Teniente Coronel de Infantería de
\larina (lun icardo
Vocales:
de la Guardia 'y (ya.
Director de Música de primera (Coman(ante) don
Ram¿n Sáez de i\(lana Laniurica.
Director de Música de primera (Coman(lante) don
Agustín lIertomílt Salazar.
Vocales suplentes:
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ma
nuel Nuche Pérez.
Director de Música de segunda (Capitán) don Ma
nuel Galduf Verdaguer.
ocal-Secretario: Director de Música de primera
(('omandante) don 1:antón Codina llonet. -
Auxiliares (lel Ti ilinrial:
Subteniente 1,1U,,ic() dc initnera clase don Juan V.
Martínez I 'cris.
Sargento primero Music() de segunda clase don Al
fonso Sánchez García.
2. Con arreglo) al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos, se reconoce a este i)ersonal el derecho al per
cibo de las asistencias que precisen, en la cuantía de
125 pesetas por sesión, el Presidente V V( wal-Secreta
rio, y 100 pesetas por sesión los restantes.




DIREcron rw ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.310/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informIdo por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
General de la Armada los trienios acumulables
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Personal en situación de "reserva".




16 trienios ... •
NOTA:
Por Decreto de 14 de
fico y Catastral.
Por Decreto de 25 de
viembre de 1971.
De acuerdo con el artículo 11 del Decreto de 12 <le marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de lbjunio de 1954 (D. O. 132), el tiempo permanecido en su actual destino no variará el señalamiento de su haber de
serva" .




septiembre de 1968 (D. O. núm. 217), se le nombra Director General del Instituto Geogti.
noviembre de 1971 (D. O. núm. 284), pasa a la situación de "reserva", a partir zle 30 des!
Resolución núm. 1.311/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departatnen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departallento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo de
Ingenieros de la Arnwla los trienios acumulables
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONII.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
••■•
Tte. Navío Ingeniero












1 trienio ... 1
Fecha en que (111
comenzar el ab»
marzo
Resolución núm. 1.312/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo infornvido por la Intervención del cita
do Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo de
Suboficiales los trienios acumulables en el dime%
circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEINO%
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Página 2.652. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
XV Sábado, 14 de octubre de 1972 Número 236.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Einplios o clases I NOMBRES Y APELLIDOS








4 trienios de Ofi
cial y 4 de Sub
oficial ...




La fecha de perfeccionamiento del derecho es la de 20 de julio de P)72. No se le fijan efectos económicos por ha
ber pasado a la situación de "retirado" por inutilidad física en 31 de julio de 1972.
Resolución núm. 1.313/72, de la Jefatuta
epartamento Personal.---De conformidad con lo
ropuesto por la Sección Económica del Departamento
Personal, lo informado por la Intervención del cita
o Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
cy número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones











los trienios acumulables ett el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Florentino Vieira Lid .
D. Martín Sanz
1). Juan Fernández López
D. Manuel Gómez Villar ...
D. Fernando E. Cidoncha López ..
D . Gurnersindo Castellé Vales ...
D. Juan F. Chao Montero ...
D. Domingo A. Gómez Pernas
• •
• • • 111
• • •
• • • II 111 • • • • •
• • • • • • • • •
• • •




• • • • • •





























• • • • • • •
• • • • • • • • •

























Debeián continuar percibiend() dos premios de permanencia.
Resolución m'un. 1.308/72, de la jefatura del
parlamento de l'ersonal.—De conformidad con lo
formado por la Intervención de este DepartamentoPersonal y lo propuesto por la Sección Económica!mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuestola Reglamentación de Trabajo de personal civil noncionario, Decreto número 2.525/67 (D. O. núme
247) y disposiciones complementarias, se conceden
personal civil no funcionario de IR Adin,inistraciónilitar que figura en la relación anexa los trienios
acumulables ti i (.1 1 111 \Cr() Cllnstancias que se ex
1)resan.
Madrid, 5 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exdtnos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Op. 3.a Mecaniz. ... Doña Ana María Agustí Martín




I). Juan Alcaraz Vivancos • • • • • • 11•
1). Abelardo Alcoba Garrido (1) ...
Doña Ana María Almenara Rodríguez (2) ..












1). Jesús Alvariño Freijomil .
D. Manuel Aragón Aragón ..
... Doña Concepción Aragón Marín ...
...1Doña María Cristina Aranda Garrido (3) ...
•.0 01141
... Doña María Cristina .A1 anda Garrido
... Doña Encarnación Azuaga Vidal ...
I .
... I). iklfonso Béjar Fernández
Nlozo Clínica ... D. José A. Belizón Bernal
Mozo Clínica •••
Of. 1." Pintor •••
Of. 2." Adminis.
Mozo Clínica ...
... Doña Nieves Bernal Barbacil
... I). Jesús Blanco Rey ...
... I). 1Ianuel 111 l'Hl Iglesias
•
II • • • • •
ele* 004 *te
e • • • • • •
... I Francisco Buendía Luján ...
Mayordomo 2.° ...
Aux. Adminis.
Of. 1.° Zapatero ...
Of. 2.° Carpintero.
Limpiadora




D. Lorenzo Burgueta Grimalt




D. Jesús Campos López .
D. Pedro Caparrós Masegosa
• ••• ••• •••
•■•• /e ••■1
D. Juana Carrascosa García ...
1). lsidoro Castro Painceiras .
D. Francisco Cegarra López . .
qsampr


































1 trienio de 254,90
pesetas mensuales
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 240,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno o..
2 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
9 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trieniós de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ;..
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
8 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada, uno
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales


















1 oct ubre 1911
1 octubre 11
1 octubre, 11













.fe Min. de 1." ...
Limpiadora








































I). Justiniano Cruz Palacios ...
I ). J uan Manuel 1)ontínguez García ...
Doña Nicereta Durán (onesa ••• ••• •I• •••
1). Miguel Angel Ferrero de la Torre ...
1). IVlanuel Foncuhierta Martín ...
D. Eduardo Francés Sánchez (5)
1). Eduardo Francés Sánchez
D. Eduardo Francés Sánchez .
I). Eduardo Francés Sánchez
1). Eduardo Francés Sánchez
D. Eduardo Francés Sánchez
• • • • le
••• ••• •••
• • • • • • II •
i••• ••• •••
*00 4011 00. 00.
940 0•41, GO. •••
000 000 ••■I •••
••• 1100 00*
•••
Doña María de la Concepción Franco Alas ...
D. Eduardo Galán Domínguez ••• ••• •••
1). Andrés (;allardo Ileirola
lanuel García A Imo(1óvar 1190 ••• ••• 0110
1)orta Marciana García Fernández
1). Eugenio Gómez Aragón
Doña Araceli González Brotóns
DOria Alicia M. de la Palma González Gómez.
D. Martín González Martín ...
Doña María 'Teresa Gonzalo Gozalo •
D. Antonio Guerrero Arteche *a* 0011 ••• *00
Doña María Teógenes Guijarro Gil ...
1). José Gutiérrez Calvante
D. José Clutiérrez Rosales ...
D. Antonio lIerba 'reijo
114,0 •••
• •
00* .1,1. ••• 11.4 40* •10//
Doña Jnana 11ernández Perdon ... 000 t. • •111



































1 trienio de 335,35
pesetas mensuales
3 trienio:4 de 312,15
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
7 trienios de 244,50
Pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 439,50
pesetas mensuales
1 trienio de 468,00
pesetas mensuales
1 trienio de 480,40
pesetas mensuales
1 trienio de 618,80
Pesetas mensuales
1 trienio de 653,80
pesetas mensuales
2 trienios de 653,80
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 254,90
pesetas mensuales
6 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 312,15
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ..,
11 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 253,20
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 234,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cala uno
5 trienios de 235,65
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
5 trienios de 234,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno




1 Fecha en que debe
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• • • • •
• • • • • •
Limpiadora ...
Limpiadora












()perador • • •




Prof. Ed. Física ...






Sábado, 14 de octubre de 1972
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Leonardo Inclán Cortés (6) ... .
D. Leonardo Inclán Cortés ...
Doña Victoria Jiménez Marín
a Francisco Lagarda Sánchez ...
D. Florentino López del Castillo ...
D. Enrique López Díaz ...
D. José 1.1avador Carmona ...




• • • fo • 11
•
sl •
Doña Adela Martínez Sánchez ...
D. José Medina Martínez ...
D. José Merino (uaps (7) ...
1). José Merino Guaps
1) José Merino Guaps
D. José Merino Guaps
1). José Merino Guaps
• • •
• • •
• • • • • • II •
• • • •
D. Hernán Moreira Muradas
• • •
Doña Ana María Moreno Chereguini .





Doña María del Carmen Pardo de Donleblin
Quijano . • • • • • • •
Doña María Elena Pedreiro Rodríguez
Doña Julia Pedrojón Domingo . .
D. Jesús Peiró Artal (8) . • II • •
D. Pedro Pérez Anclua
D. Victoriano Pérez Gutiérrez (9) , . „, ,„
Doña Caridad Pérez López ... .
Doña Dolores Palero Periñán
D. Marcos Pividal Pérez . • • • 41• •



































3 trienios de 176,80
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 186,80
pesetas mensuales
cada tnio
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
9 trienios de 235,65
pesetas mensuales
cada uno ...
.1 trienio de 244,50
pesetas mensuales
1 trienio de 244,50
pesetas mensuales
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 234,00
pesetas mepsuales
cada uno
3 trienios de 234,00
peselas mensuales
cada uno
4 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 312,00
pesetas mensuales
1 trienio de 353,60
pesetas mensuales
1 trienio de 265,20
pesetas mensuales
1 trienio de 280,20
pesetas mensuales
2 trienios de 280,20
pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 254,90
pesetas mensuales
4 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno • • • • •
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
2 trienios de 234,00
Pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno 4,•• •••
3 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
6 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada 11110
7 trienios de 254,90
pesetas menswiles
cada uno ...
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Doña María del Carmen Ramón Valero
11). J osé l■ ibadu1la NI at o ...
elefunista •OS • DI )1'.1.11
• ••
el esa l■( ibleS Florit
, i;!,11c1 (ion¿ole/.f n2," Jardiero
Adminis. 'José Ignacio Rodríguez Arjona ...

















1). Bartolonié Ros García
D. José María Sagastizábal Nufiez (10) ...
1). José Sánchez Mora
1). Fidel Sánchez I ereira
D. Diego Sánchez Rodríguez ...
1). Pedro Sobrino Hartasánchez
1). Antonio Solano Carrasco ...
••• ••• *40 •••




••• • • •••
Doña María Josefa Soler Hidalgo .
Doña Marina Teijeira Rodríguez
•• 04* •






















2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
10 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 254,90
Pesetas mensuales
5 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 240,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno . .
9 trienios de 306,45
Pesetas mensuales
cada uno
1 trienio (le 244,50
pesetas mensuales
1 trienio de 244,15
pesetas mensuales
5 trienios cíe 281,55
Pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales
2 trienios de 234,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada, uno ... • • 4























O Ti S E l■ NCIONES:
(1) Se le concede este trienio en la cuantía correspondiente a la de un Oficial segundo Administrativo, por llevar
más de cinco lirios como Auxiliar, todo ello con .arreglo al articulo 31 de la vigente Reglamentación de 'Frabajo.
(2) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 16 de junio de 1972 (D. 0. nnin. 137).
(3) Se le concede este trienio en la cuantía de 204 pesetas mensuales, con arreglo •a la 'falda de Salarios aprobada
por Resolución de 7 de mayo de 1971 (D. 0. nntn. 114). El mismo trienio se le concede en la cuantía de 234 pesetas
mensuales, Con arreglo a la Tabla de Salarios aprobada por Resolución de 18 de mayo de 1972 (I). O. núm. 120), con
vigencia a partir de 1 de abril de 1972.
(4) Se le concede este trienio, que aunque lo perfeccionó en 1 de noviembre de 1971 no tiene efectos hasta el 1 de
septivnibre de 1972, por ser la revista siguiente la fecha de su vuelta al servicio activo, procedente de excedencia forzosa.
(5) Se le concede un trienio de 439,50 pesetas mensuales, que corresponde a seis horas de clase a razón de 73,25 pe
setas por cada hora y a partir de 1 de octubre de 1969, fecha de su vencimiento, con arreglo a su antigüedad de 1 de
octubre de 1966. Dicha cuantía es lit fijada por 1:1 Tabla de Salarios •aprobada por Orden Ministerial de 10 de diciem
bre de 1968 (1). O. 11.1'1111. 2/69). Fi mismo trienio se le concede en la cuantía de 468 pesetas mensuales, que corresponden a seis horas diarias de clase, a raz¿n de 78 pesetas por bora Y;t partir de 1 de abril de 1970, con arreglo a la Ta
bla de Salarios apróbada p(11- Orden Ministerial de 30 de. abril de 1970 (1). O. nnin. 11(). El mismo trienio) se le con
cede en la cuantía 1 4141 wy-,elas mensuales, que corresp(Inden a seis horas de clase diarias, a razón de 88,40 pesetas
por llora y a partir de 1 (le abril (le 1971, e01.1 arreglo a 13 Tabla de Salarios aprobada por Resolución de 7 de mayode 1971 ala p(iin. 114). También se le concede in 1 trienio de ()1,80 pesetas mensuales, que corresponde a siete llo
ras de clase diarias, a razón de 88,40 pesetas por hora, ya que por ResoluciOn de 31 de febrero de 1972 (F.). O. núm. 50)le fue aumentada una hora más de clase sobre las seis horas que ya tenía y a partir de 1 de enero de 1971. La cuantíá
corresponde a la Tabla de 'Salarios aprobada por Resolución de 7 de mayo de 1971 (D. 0. núm. 114). El mismo trienio
se le concede en la cuantía (le 653,80 pesetas mensuales, que corresponden a siete horas •liarias de clase y a partir de1 de abril de 1972, a razón de 93,40 pesetas por hora, con arregloa la Tabla de Salarios aprobada por Resolución delo de mayo de 1972 (D. 0. n(itn. 120). j'ambién se le conceden dos trienios en la cuantía de 653,80 pesetas mensuales,
que corresponden a siete hora.s diarias de clase,. a partir de su vencimiento de 1 de octubre (le 1972, con arreglo a suanligüedad de 1 (le octubre de 1966, a razón de (.)3,40 pesetas por cada hura y como dispune la Tabla de Salarios aprobada por Re!ioltición de 10 de mayo de 1972 (1). O. nnin 120). Se anida las concesione, electuadas por la Orden Minis
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terial de 8 de septiembre de 1970 (D. O. núm. 207), por haber diferencia en la cuantía de dichas concesiones, De talcantidades que debe percibir por los trienios que se le conceden, deberá deducírsele las ya cobradas por las concesiNnes efectuadas por la Orden Ministerial que se anula.(6) La cuantía fijada corresponde a horas diarias de clase y a la Tabla de Salarios aprobada por Resolución&7 de mayo de 1971 (D. O. núm. 114). El mismo tercer trienio se le concede en la expresada cuantía a partir de l&abril de 1972, fecha en que entró en vigor la nueva Tabla de Salarios aprobada por Resolución de 18 de mayo de 191/(D. O. núm. 120).
(7) Se le concede un trienio de 312 pesetas mensuales, que corresponden a cuatro horas diarias de clase, a razón dt78 pesetas por cada hora y a partir de 1 de abril de 1970, fecha de entrada en vigor de la Tabla de Salarios aprobad;por Orden Ministerial de 30 de abril de 1970 (D. O. núm. 116). El mismo trienio se le concede en la cuantía de 353,11pesetas mensuales, que corresponden a cuatro horas diarias de clase, a razón de 88,40 pesetas por cada llora y a partirde 1 de abril de 1971, fecha de entrada en vigor de la Tabla de -Salarios- aprobada por Resolución de 1 de abril de 1971(D. O. núm. 114). El mismo trienio se le concede en la cuantía de 265,20 pesetas mensuales, que corresponden a treshoras diarias de clase, a razón de 88740 pesetas por cada hora y a partir de 1 de octubre de 1971, fecha por la que ledispuso, por Resolución de 2 de febrero de 1972 (D. O. núm. 33), que solamente diera tres horas de clase diarias a par.tir de 1 de octubre de 1971. El mismo trienio se le concede en la cuantía de 280,20 pesetas Mensuales, que correspondentres horas diarias de clase a razón de 93,40 pesetas cada hora y a partir de 1 de abril de 1972, fecha (le entrada envigor de la Tabla de Salarios aprobada por Resolución de 18 de mayo de 1972 (D. O. núm 120). También se le con.ceden dos trienios en la cuantía de 280,20 pesetas mensuales a partir de la fecha de su vencimiento de 1 de octubrtde 1972, con arreglo a su antigüedad de 1 de octubre de 1966. La cuantía de 280,20 pesetas mensuales corresponden Itres horas diarias de clase, a razón de 93,40 pesetas por cada hora y de acuerdo con la vigente Tabla de Salarios,(8) Se le conceden los trienios que se indican, a razón de 77,50 pesetas mensuales, correspondiente a ia dozava par.te del 5 por 100 de la gratificación anual de 18.600 pesetas que se le fijó por la Orden Ministerial de 10 de marmde 1964 (D. O. núm. 65).
(9) Se le conceden los trienios que se indican de 77,50 pesetas mensuales, que corresponde a la dozava parte del5 por 100 de la gratificación anual de 18.600 pesetas que se le fijó por la Orden Ministerial de 17 de enero de 19b1(D. O. núm. 18).
(10) Se le conceden los trienios que se indican a razón de 77,50 pesetas mensuales, correspondiente a la dozava partedel 5 por 100 de la gratificación anual de 18.600 pesetas que se le fijó por la Orden Ministerial de 10 de marzo de 1941(D. O. núm. 65).
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE VILLAGARCIA
E
Don Edmundo Fraga Ferreiro, Capitán de Fragata
y Comandante Militar de Marina de la provincia
Marítima de Villagarcía,
Hago saber : 1.° Que por haber resultado desierta
la primera convocatoria anunciada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 171, del
pasado mes de julio, para proveer una plaza de Prác
tico de número del puerto de Villagarcía, se anuncia
este concurso-oposición, en segunda convocatoria, en
tre Capitanes de la Marina Mercante que se hallen
comprendidos entre los veinticinco y cincuenta y tres
arios de edad, con arreglo a lo establecido en el ar
tículo 15 del Reglamento General de Practicajes.
2.0 Las instancias deberán ser dirigidas a esta Co
mandancia y tener entrada antes del plazo de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta con
vocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, debiendo presentar, en su momento, los in
teresados los documentos siguientes:
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en Partido
Judicial distinto al de Cambados.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de las Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
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3.0 El concurso-oposición se celebrará con arregi
a los artículos 11 y 17 (lel Reglamento General 1
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de juli.
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206, de 28 de agl.
tí) .de 1958 y D. O. núm. 198, de 1958).
4.0 Para ser admitidos a exatnen, los opositore,
deberán ser declarados "aptos" en el correspondiet
reconocimiento médico, que tendrá lugar en esta Co.
m-mdancia Militar de M.arina el día antes del exi
men, a la hora que oportimaffiente ser:i anunciada.
5•° El examen se celebrará en el local de esti
Comandancia Militar de Marina el (lía y hora qtx
oportunamente se indicará en el tablón (le anuncio!
(le esta Comandancia.
1,0 que se hace público para general conocimiento
\ illagarcía, 6 de octubre de 1972.—El Comanda.
te Militar de Marina, Edmundo Fraga Ferreira
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANE0
ARSENAL DE CARTAGENA
(91)
En el Boletín Oficial del Estado núm. 237, de 31
octubre de 1972, se anunció concurso número
para la adquisición de maquinaria para el nuevo
Iler del STUM.
El precio tipo del concurso es de 1.989.180,00 Pe
setas.
Arsenal de Cartagena, 7 de octubre (le 1972.–EI
Teniente Coronel, Jefe de Aprovisionamiento, AgilP
tín Carlos-Roca-del Villar.
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